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MUNICIPALUNIVERSITYOFOHAHA
ENRO~~ STATISTICS
FIRST SEMESTER1966-67
AS OF SEPTill1BER 26, 1966
HIDEXTO SCHEDULES
Schedule
1. Total StudentCount
2. Full-time only
3. Part-time only
4. StudentsCarrying DayHoursOnly
5. StudentsCarrying EveningHoursOnly
6. StudentsCarrying BothDayandEveningHours
7. Freshmen- Full-time
8. Sophomores- Full-time
9. Juniors - Full-time
10. Seniors - Full-time
11. GraduateStudents
J2. lvI..aleStudents
13. FemaleStudents
14. Resident Students
15. Non-residentStudents
,---....
~
COIv1NlEJ.,1rfS
on
Nirollment Statistics
First Semester 1966-67
The accoL~anying schedules reflect the status of enrollment as
of the close of business, Monday, September 26, 1966.
P~l students enrolled in credit courses (on or off campus)
are included. vQPlicate registrations have been eliminated.
Total student count of 8,480 compares to 9,082 for 1st semester
last year, (do~~ 602 or 6.6%), and to 7,805 for 2nd semester 1965-66,
(up 675 or 8.6%).
On campus count of 8,027 compares to 8,345 for 1st semester
last year, (down 318 or 3.8%), and to 7,289 for 2nd semester,
(up 738 or 10.1%).
]~l-time enrollment of 4,470 COL~ares to It,579 for 1st semester
last year) (down 109 or 2.4%), and to 3,908 for 2nd semester,
(up 562 or 14.4%).
Total·cred~t hours compare as follows:
1st semester 1966-67
1st semester 1965-66
2nd semester 1965-66
82,230
87,592 - 5,362
73,704f 8,526
6.1%
11.510
Full-time equivalents (based on 12 hour load):
~
1st semester 1966-67
1st semester 1965-66
2nd semester 1965-66
6,852 ..
7,299 - 447
6,142 f 710
6.1%
11.5%
(
) (q00 )
~L'O'l'f,LSTUDENT COU1\rr
)
O"heduJ jLlu - .e It"
TotalFltll-timeJ;;<:l.l·-t ..·t.irD8Student
Student
J2 hI's. or1"';';;3 hanCarrying 6 :Non-
Count
more_J:~~_E~~_:,_~ m'2 QayResidentResid ntMaleFemal--.-- .--."-.-.----- -----
Liberal Arts & Sciences
116<:)1020l)-: ~1067989179781387
Enginc2ring &Technoloe;y
..1..<'&.4/;'11:2llJ~O)'739855226381~ +6~ <0'+j. )
Education
09776 +,"- 3 3233)+2979
Busin ss Administ:cation
773659lJ76rr5076
Co t uing Stud:les
2 51 81303 89216955 0
U iversity S udi
8)+7
~i/ i <;'
1~/78 6212<)0 678." 169
Offutt at Offutt
~ 31.~53--4531~
Graduate
- . 5 cT87·4-
"-:-8'4[30
-r {J+'(0-·----''''''--IT'CYIo''--- iEB --B'8l2 96 '2 ' .·+00
1~010
2599863
-'848'()-~-'
-SIQ3o-BJ+8o
Last Years Figures
9C82!·57:·503131 1-'O
Day Ers.
On2-x__
Eve.)I:r8, Both d.ay &
Only Eve, Flr.'f3,---- ..-..--...-~£~...".--~--<-~--_.
Audit
Ct'11:y-
.•.•. .•.. .-....•.• :Fresh. Soph._ Junior Senior Grad. Sl~. Tot!?-_~
Liberal Arts & Sd.ences 761683351]-3951250611-4.1+1168
EClg:Lneer:Lng& Technology
54819'(39-i-752 701~)+008 ~
ErJl].ca·tion
6272o.S262256 8
8 ~
97
BUc3inessAdministrat5.on
587,135..33317 +95-25T(3
Con:U. uingstudies
390. 3 84,55) · 6206 )+
666
2
U iversity Studies
32~718-884
Offutt a Off tt
..Ii-53-..--..11·5,/453
Grad.uate
)+1°) 68
-3550--
- (ff5-- --T8I5---I~o'25bS-I3IiB--lay -"213'3'd " -1 hO . 8liBo
) (q0~ )
TarAL STuuENT COU~IT
)
Schec1uJ.eil1··continued
Total Cr.
Hou.rs
Day
Hoeu:s
E've•
Hours
Eesic1cntHou.L'S
Da;y Evening
Non-Resicl.en·tHours
Day.-Yrening
15,26$
~1~l.)
12,522
9,690
16,679
10,368
2,015
t~181 8':<.7
8~~r30---6T~/30
g.9.z.;29°
(j2)~~30
I,1'cero.lArts & Scj.ences
Engtr'.cel':\.ng& Technology
Educn:i.:,j.on
Bns:\.c.csS AdJ,d.nistration
COJ.ltinu5.rlg Si::rttdles
Univer;3jJ:.yStudies
Offutt,at Offutt.
G·I"aduate
,I I fJl-,f'v-l-",-ttJ !L..'~·/.t..J..l.j;Jl
( '7 ei 0 ify
13,631
8,958
10,668
8,7'71
9)25J·
9,614
1,637
2,51~9
1,851~
919
7,Lls8
75~t
" 2}015
'3 31~)}_ ..L.~.._
20,500
11,51:.6
7)2J.1
8)872
'7,1-'+7
2,71~7
7,682
)1.15
45,b20
16;.1.10
G:l~T30
1,419
1) 9"20
1)~·00
700
l~,335
610
.2Jl:22.
12,5'(!+
7 926•__1_. _
20,500
2,c85
1,714-7
1,796
1)624
6,5011-
1,932
422
16,110
218
629
45l~
219
3,093
144
2,015
1,154
r;92b
) ('froG, )
FULL-'.l']]·1E ::;'.eOD8N'I'S-·-J2nOUE;) OR I<::Ol~g E;checJ.ule ://2
)
l}:1.y .l~~volli·ng
C]J\:_~~Gef) Classel3
~?!2:lx__ Qn~-x. _
Liberal Arts &Sciences
Eng.J.neertng 8:: Technology
Education
B\J.:3iness Administration
Continuing Studies
University Studies
GI'o.duate
'Total
:?uLL-time
Non-
f3tuCten.tG
PesidentR l·;alIi'e:(!}l)J. c.-------.-
w~ __ ~ __ ~ __ ~--------~.•.-_ ••....._~ ,-
1C20
867153702'.)'!p..)~J,_'..J
64)+
515.129)+ 5189
764
632926050 ~
659
~1186 11!.8
6. 7
71 605924
r(1
6])[ II~~.1[368/ r 55 -----,L .23
~6'2..L'
-4.1';:;(0
li5-S-
_ .d--..- --..
3312 3200.Jzro
]_158
.1270
-T~--
-Ij:h70!··j·7°
'TCO
329
53J.
52(3
195
560
_____2-
'")(~'-')t_C)c
~~9
1~)f3S)
'7;J;?rO
5
3
3
18
29
Both DL1Y
and Evening
Classes
320
310
230
131
11.19
151
28
1589
Liberal Arts &Sciences
I~ngi.D.ce=cingS; ~eeeb11o.J.ogy
Educat.ion
BUf3inessl\drllinistration
Continuing Stud:i.ei3
University Studies
G}:aduo.te
YAI,E STUDEN'fS:
1.,:i.1x;ra1 I\rts & Sd,cnees
Engineering & Teclmo1ogy
Education
J)1).sirless lidL'D.:rliGtrat:Lon
Coo:i:.inuingStucUe;5
Unive:csity Stv.cUei5
(l=cad.~}.ate
li'L~;."jl\I,Esr.cTJJ)l~nTS:
l~iberal Al~tS & SciCllces
}~n(s5.:nee:c1ngCli ~recbllolog:/
.Education
]3:.].~~~i_rleS3!\oJdil1t:;)tI1atJ.Ot1
C()n..i:,i~lTlt:Lr.lr~fJtl.ldJ.cG
T;i;j..ve-(;_~:i.1:1,)1" St1).d:i.<.;G
J}'re SfJJ.11.an SophomOJ:'e,JLD.!.:i.orSGnj_ol~
•.._-_..-..-~--
_·._r~__ ~_""__'#_,_"----.. -•.....--.-----
361
2802713
278.
15911190
222.
62J)]·
302
8157 ~
5
631rB
526
61
-
-
--- 1 -'-c?<Jo
~ . ~.•...
-925(71 709(
(
251
J).I.887
209
<35
7
59)+
1
[73
1
)\- ~
1~
.--..-.-.•.- ---65'0' riH3"-"';7h5-1221 i -i4
110
]1·5
6
'::<~..;-....
1)j·7 )
8[:3.12J~
)+
')J.t2'- 132
"'>r\,~.y., ,0::
..,
...•
--')~~n"'"
G:cad:nate
"'_ ....__ .._._ .•.-.....~"
__.2.:2-_
55
._ 36--·"730·'-
--ti~-·--·
[3:9_~~,£:!:.~~Total..-~-_._-
20
1020
6
64·4
19
r(62[
0
659
5
J:7
.17
711
55~8; -
'"'ljJJ}70-
.16
Cf2
11·
452 0
3
935 [
36--'65~-
·'-3200
11·
31B
2
8 )~
4<3')
~~).!.,- l~ 8
19'--';~ r-
"'-"Iz!'<Y-
) )
S11UDENTSCAImYING EVENING HOmill ONLY
Schedule 115
)
Liberal Arts &Sciences
.tngineering & Teclmo1ogy
Education
Business Administration
Continuing Studies
University· Studies
Offu:tt at Offutt
Graduate
Total
i3tudents
63
19{
206
87
).318
)+2
t~53
701~-......----...•"' .....-
3075
Resident
60
151
121
60
946
31
J·U3B
185-7-
J2.18
3075-
Non-Resident l-1aleFemale--
8
3830
1~6
12869
85
1185
27
7017
37
93484
11
4
453
1 -3518
2 6
350
1.218
-:;:::r:--
0T1200'~·
1072:__3 5
) lq~~ )
Pi\HT,-'J'IME STUDENTS·-LES:3 THAN 12 HOURS
3chec.1ule ,t'j )
Res:i,dent
Liberal Arts &Sciences
Engineering &Technology
Education
Business Ac.1m..i.nistration
Continuing Studies
University St.udies
Offutt at Offutt
Graduate
Part-time
Students
Total
1)+8
)+40
333
111~
1578
136
)+53
808
4CJ10
122
340
228
76
1146
113
./ 51~lt
2569
./ /"
-;1". -
Non-
Resident
26
100
105
38
1~32
23
453
26~
1441
.t<1a1e
79
183
38
96
1102
78
435
406
-2417
DayEvening
Classes
Classes
Fenk'.lle
Onq __OnlL
69
6172
257
2 92
295
9605
1t3
387
476
19)+7
8
72)+2
18
-453
402
688
1593
5983036 Both my&Evening
Classes
15
29
32
1~
36
22
88
226-:-
Liberal Arts &Sciences
Engineering &Technology
Education
BlU~iness Ad,minj.stration
Continuing Studies
University Studies
Offutt at Offutt
Grad:v,ate
Freshmen
34
197
34
31
1ql
87
-851~
!3°PE-_om~~
35
68
11-4
17
172
32
-.
-3m-
J1.miors
23
90
74
30
11~6
/"o
--7-3,)9'-
Seniors
32
51
1.16
2.1
138
358-
Graduate'
803
000-
§J?eci~1
24
31~
65
15
651
11
l~53
1253
Total
14i.1
41~O
333
114
1578
136
11-53
803
-'11-0i~
Total
Cr. III's.
Day
Hours
Evening
Hours
Resident
D3;.Y Even=h£:!.{
:Non- ResJ dent
Da "Q...•_7... :::.'j"e!:lJ.1ii
I.,iberal Acts & Sdences
Engineering &Technology
Education
Business Administration
ContinuinG Studies
UnivGI'f"ity Studies
Offutt. at Offutt
Graduate
851
2311-8
163'T
620
66'(6
930
2015
3)!.J~2
,.lS')'jI§'-
1~91
1333
8.13
180
1211
695
510
.-"--;-:'"0 ....;~?-)(-.).J
360
1015
821~
11·1+0
5465
2",,-.,.J)
2015
2CJ-::;')
~·-.---"r~,·~;:--
l.3),-uo
361~
1016
691~
10)+
935
6ee
~2)!·9
_;._;: ....•;;-.,_ ..c_._._
3':::0'·1-
307
788
527
301
3910
181
_1:.227..__
7951
12'(
317
119
76
276
93
?61
---rjT:T-,le,a
53
227
297
139
.1555
5)~
2015
995
--5'I35---
)STUDEfi'1'S CARRYING DAY HOURS OHLY.
fjchedule=//4
I
/
Liberal l~~ts &Sciences
Engineering &Tecbllology
Education
Business Adrill.ni st:cation
Continui.ng Studies
Un.i ve:cnity Studies
Graduate
Total
Students
ResidentIJon-Rcs.idelltlIJEtleFemale_._---
•..--------.-•..--------
761
61~3]J.85 5246
5118
451CJ72~l9299
62'7
23loJ+196431
5
-451c601~3
390
22169070
63
1:22Ij- {318)+
!-.1
'-.__ 2 ____18--'''--- 2(ri:9~-
-- ~ :;~,.- - ----
3550
73·192
731
..122:1_
3~;r:)-b--
3550
""
/
Schedule 1/6
)
S'l'UDEj\lTrS CARRYING :BOTH DAY Al'ID EVENING HOURS
Tot.al
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale------
- -----_._----
Liberal Arts &Sciences
335282532 5110
Engineering &Technology
9386178
Education
2622 745818
BJsiness A&ninist.ration
1JJ21 96
Continuing Studies
l~551 13 !-442827
University Stud es
]:(3311!-5
Grad at
11660566117
18:15-
",,- ..--
'-bIi.3-336-'--T.---1172 Lj,77
611-3
1:-77
-lHI5
B 5
) )
FRESlIJ>"lZN(FULL-THIE ONLY)
I'
Schedule'1r7
)
LibeTal Arts &Sciences
Engineering& Teclmology
Education.
J3usLClessAdEnnistration
Cont:i.nlJ:i.ngS·tucUes
Univen;ityStud.ies
fa-J-~
7().{-uff"r-tJ",.v.tM
Total
Stti..d.8D.tS
HesidcntHon··PesidentMaleFemale------~._-_.• -
-.--------
361
292. 69251110
2713
'2.751069
~2;:~2
17)+35 -1L1-7
30 :
0731
~j
1br
~5 6
4--- 2!~__32'~"" "--.•.....•~'...•. ' l-:~F~'-33FT-
-_.,---
1.7~u~ "-J b .12214
e5.Y-
Z/~hE
) )
c~r}:)'-n':np'-'('('' ''IT (-'n'-' G""-Y),~. .t rl\,·l~"__\.~,j \1' \.,J._!,u-,L'.1.i·.U" Jfjl>_
i3chedule1F3
,))
Liberal h.'ts& Sc1ences
Engineering& 'l'echnology
Education
Dl1.s1ness",l\..dlni:O ..istrat,ioll
Continuing StudJ_cs
TJni v2rsj5~:rS·c1J.dieG
Total
t1tu.dc;11tS
ResiderrcNon··Resj.dent~\I8.,leIi'ernale--~--."",---
_______ .,.P.••--,-._-~~-- ----
280
21J·238~~()!)80
.159
121c851
219
85'Jl.L63156J'
158
J ~3. \; 'r1
23
1[30~6')'-
J.36
221+.J. 630
'~J3()--
---iJo.i~-·-
---.----~."",." ..-..'...•.•_~..~
-3'S'O"--179 :' 0
) ')
JU.NIORS (FUIJL ..'..l'Hn<::ONLY)
Schedule'J}9
)
Liberal Arti3 E",Sciences
Eng:t.neerj_ng& Technology
Education
J3UGtrleSf3 J\clrnin.iGt:catiol1
Con,t5.D.1J.ing Stu.dies
T]lli oversJ. ty St·llOj~es
rrotal
Students
R::;sj.dent:Non-Hesidentl'ilaleFemale-~.._--- ------.----
227
1 (~281)-1879--.-/j
111
9387536
162
359103
115
l12
63
52.11"1~" . .f ./
31
30122-,.-...--"-"-" "--{CQ----
...._ ..__ .~_..•
'''~8X--226~ ··~·-709 .1 CJ(
) )
S"'?TTOPC' (T""LL rr1JMP Ol\TLY'~J..J.\.\l_h ..••\0 J.IU I ..•.l~..1..11~ .1.',.)
Schedule1/10
)
Liberal Arts &Sciences
Engineering &Technology
Education
B1JBj~ness AdrrdMn1;:rtl~atJion
Conttnuing S'cucUes
Un:i:ven3:ity StU(lj.es
Total
Students
ResidentNon-RestdentNalFemale---- --"-- -----
132
115787~l5
90
692531
14·2
2!~88
7)-!-
370j.
}~-t36
591~27~ 1j.2
.1
- 1.1
"925-
'-r'"~"-'-'--'r,-'----71+3'---I80----,·31 ci· )
)
\
iI
C8ADUA'l'E S~i:UDENTS
Schecluleffll
)
'Total
~-JturJ.ents
063
B.esident
576
2137
B63
Non-B.esidcnt
287
Male FemaleFull-timePart-time--- -------
L~1~2
1~21558<13
421
808
"13"53
-5b3
CREDIT HOURS
Non-Res:Lc1cnt _'Total
IIOl1J~~S
1~.JF3='-
739
34JQ
De,y
Huu.rs
837
33)jJ.~
1jI8t
32'7
1!·12
739
510
~:93;2
·----r-•.--3"JL!-2
Evening
HOlE'S
33)1)+
1J-12
2932
Resident
Da.y
in5
lj-22
EJ'3T
FUl,J;-TIM!:<;
If:::'__,,-,0
161
~,?fr",-
P AHT ··'TIME
21+9
261
510
E>i(~-:-[ling~--_._~_.__._-
2190
lJ51~
--3'34I~
253
159~l----
Lt·12
1937
995
2~32
D.1.¥.
lQ2
161
261
-Ev<:~1.:~_~!i
115)+
159
995
) )
f"jfLC'E ST·UD]~Ni_·I:S
~3chedu.lej'l~}.2
)
Total DayI 're.Both rny
Male
Non- H01.E'sHours &Evening
StlJ.dents
Hef3identR sidentFul1-timePart-time?nly(mIL Ho~~ ___Audit------
.--------- ---
Liberal Arts &Sciences
78165)+127702795 538225 3
Engineedng &Techno.logy
638101284 58321~91261
Education
29381981
BusjXte s s Admini stra tion
0761)+6]~960S701 9
Continuing f3tudies
1 59 071 02329 )+4
lTll1 "tle.rnity ~3 ~l(1ies
2{· 651{'3~)j85
Off t at O futt
1~35-LH5)+35..~·35
G·l"8.dl1<.~~e
41~293509
-5617····
- ; 3I-J] '-32 0'-"·"'01:1;r-""'....,--~- -....· .'--·~r...........•13 b" T --(- t '-'-1 2 59 200iJ.
1986
211.17
··57)1'r--
-561"{-
') )
FEHA l,E STUDE.NTS
Sched1..l1e 'i/13
)
'ro-tal
Fem8,le
Students Resident
Non-
Resident E'u11-time Part-time
Day Eve.
H01..1rs Hours
0L~_ 9n1L
Both Da,y
&Evening
HOUTS Audit
Liberal Arts &Sciences
:Engineering & Technology
Education
Business Administration
Continuing ,St1.J.dies
University' Studies
Off'l1tt at m'f'utt
Gr,g,duate
387
)+)+6
799
66
500
2~~6
18
1.!·21
2863
335
31~5
625
~)6
373
151'2
321~
-r,;?c: 0-c._./
613
'2bb3-
52
101
17)+
10
127
3L~
18
<:;)(-7r-O..•j
318
189
5C!~
1+8
24
168
19
-"12'to-
1593
-286'3--
69 2~·630110
257
2996978
~95
/:-31,185' 81
18
1:-31 6
4'(6
7038l27
58
I8hJ)2
1
.."18
1.:-02
1851!-1.~7
-:;ro'.:;---
1:29:1---.1071---I~rr-J.) )I.) 1
2
19
2
-214.-
) )
ltI!~SI1}Sl\Yr f),.FU~DEr\j~rS
Schedule'itJ)I.
)
Liberal Arts &Sciences
Engineeri.ng & Tec1:l.:o.ology
Education
J3u~sillessJ~CT111i:Qist:eat,ion
Con.t~Ln.l).irl{~3t'J.d:Les
Unj.Ver~3j.tyi3tud.ies
O.;~\f1..rttat Offut~t
Total
Resident
Day
Students
J!'u.11.··timePart-timejvhleFemale9nJ:r-.-.-- -- ~-----_._---------
939
86712265L~3356L!-3
855
1534.05 04Lj'51
63
63?282 825
617
.!·1761.561;.L:~5
130
7l1J 69 07221
'(8
.n31~e61 2.10
Eve ) }~Otll~C(J.::l
Q~13:r~_~~::~?:~j:!~~_
60 282
.151
253
121
17
60
LI.
94.6
.:U..l
~n
137••...;-.~~
Audit
~l
2
'):::
(..•..1
Q·:-cadua'te 5'76
-5rrS'l-
32
7:;~~12---.J.~." -
2569
5TSSI--
~;Lil!.
'-~'2)6'9--
252
o-_.:.:~_('::o-;.::......--.-.
50.,),1
22C'';O
-'Lc:cs:~r]-)00..
321!-
~i"250""
~~6
2[5'.19"-
ti·8G
~.,. •..-.•..""._-
1057
60
J572-
2
33
..-~._.•..•.----_ .._-----_.__ .•.._----
')
"jI
NON-J.\~~)ID~,JrT~3TUDENrrS
f~c)Y~dule!/15
\
)
Tot:3.1
Ifoll· ..Rcs.
DayEve.d ll DE\Y
Stud.ents
I?u11-tlmePart-timeMale}T nl:~~.Onlq::.Q~ly8.;_ Evening_l\udj,t
-.-----
------ . - ---- .,._--
Liberal Arts &Sciences
179153261275211883
En1!;J.neering8.; Technology
22.129100810 971 -686
d.ucation
2 ).j.296171.~r·),1.~5_.,..f-r'
]31Jsiness f~\'i."'1linls·t,ration
561838!·6027 3
CO:l1ti .ui gst1..ld:i.es
892l!(;O1~3627 93'( 3J. 1I'7
Un:i.ver:::,ityStudie:3
.169:.()23353 .~ry~._.<_c.
Offutt at Offutt
j-53,.,4-53!·:H-1~53
Gl"ad'uat
8726)90grlS2 6 56
-~i)"09
J-:-193"'-,' J-)J''''-----I.:'C'--·'bIT--;-:: .,._..•~.~-I 8"--611.3-
~,',- - -
..L " I').•
J.)' 6
7 .:51 12.1.. 7
l)l·l~l
__913_-..-....••...-.---- 2599
2599
